




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10月31日　第5回 川上弘美 × ロバート キャンベル 
『きみが語った今の話は、 きみの物語なんだろう？』 －現代小説に現れる日本古典と愛をめぐって－
 （「ないじぇる芸術共創ラボ」との共同企画）

































































































































































































































































































































































































































































































































































当館 Twitter や Facebook では、イベント情報やデータベース、
基幹研究のことなどをタイムリーに発信しています。
また、YouTube チャンネルでは当館館長 ロバート キャンベル
から皆様へのメッセージを動画にした「日本古典と感染症」などを
公開しています。ぜひ、チャンネル登録をお願いします。
